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ju_e multos ,'tinos qitndam yt/yti *f,es
patrt.im noftra. concujferant, turbaverant,tO-
ttesprmfagtt animiti.haftencbula-speecata no--
Jira jromerutffe^nettmmtrito. Hoc cnim cuivu
tite tliimantt lacrym* jureoboriantur,dum
eenftderavertttt, ftrcfttu armorft q<ittjifulmtn
conflajfe, USapud nss validofragvre tea deto-
nutffe, vi hofies tn grandtmt modum denfa.
tei.t fdierint. Sed,cheu, quotmala etiamhot
anno audtuntur! dumpagi}into tntegra Ctvt-
tatts inccndioexbau(i& nunciantur. hoc vero
aliudquid denotat,quam qvudiftfignum tra
divinat mifertaprotndehttjus Civittttu nonin>
dolefcere quispotefO. qua ignis ntiper tarn aeri-
ter corrifuit, tnfoomnesfenne ades tarn late
fudit mtendiu,ut nt<% imbribus,ne^ aqttit fiu-
vialtbui exttngui foffet. binctrtftkfaaes eju-
iantium, erat totafaUrbe difcurrentium hbe-
rsrum,ut fcitt,(3'fammarum, gut netfc ftbi
me^ alijs tonfulere foterant, fed, quid vita-
rent,quidve peterent, ambigua, tomplere viaa
Jitrntijjper dgros ceperant, in rerum eventum
intenta. quid dicam de Tcmplo,per mv/rat
ttgienes tefebri, jamtf, igne tm confumto, u$
fongo ttmporc xoxrtfurgat.h\}\c,h\iic,ivq\}?iri
feoilis pepcrcit, ignis mo iliud fkdavu. 6 pse-
«3
p*n« pfCCati! Verkm itsfr bdtperturbatie*
ttesrerum gratulanduw tarnen eft,quodßeg,
hotAthen<*umftng. Dti cltmentta,egntrt> nia~.
Isrum volttntatem, fervatitm ftt. Hoc paße
o/iendit Deutfftudid o<xr.tftatut inR,p, ntcef-
faria ejfe. htter gratulantturnprotnde nm-
tmerttm tftgo extfto, dum mthi,poft ffeamina
dtiqitotinexam<n<b!>Jiedtta y ab Ampl.Fdcult.
injuncium eft difputationem elaborare, mftfa
lieiu tmm bentgnsocitlii afpextt, vt exerctttum
L-isc inßeg, Uniperfitatt drfendtre mthi tthtttf-
fum. Gfjod peftris nomtn/but, Mt cetiates (JJ
Patrent prop*nfi/imi,infcribtre aufus erdm\
piittateq-adem muneru deturbdtui,aft vefirtj
faitto fa^ore fretut,vot non tantitm qutd, fii
quo an>mo offertur,irnavirer deitberaturos, o*
tnnem bxfiattionemabjeci.Hafte itajspageUat
"puleum veftrum firenum /übirepermttta'»,
Itfhnfj in turbtdo bocfeculo fequtorufortuna
impetii fiepe jaffato, finfrularem fdvoreitt






P. L aconju s.
Auttor ix RcijU
_Zur &ea> tS T^tr^.vyWia.
Thesis I
■iumForritudiniscgre.gise virtutis, non (oiumfui(Teante,fedpoft[ap(uni
jeueris humani, raultis probare
irguraeniis» operac pretium non
luximus, cum id loqvantur Hifto-
jisjconfirmetdodriiimo proftetU




tipia virtutum moraliu omniurn
in univeriuin hcmtnibus conge»
llita, quarum fpecula luculentif-
ima nulli unquam «tacidcfuere,
:crto dcmonftranturi <k homo
tliarum virtutum natura pro-
"cnfiooe ctpax eft, quid obftar»
uiu fortitudo in roorcalibus ad
Uc vigcat l H'wq naulu non du*
A bi-
bltaruntibutcprimum inter cc*
teras virrutcs affignare locum:
hacc enim circa omnium difficil.
Lima vecfacur,ucin confervanda
religione, in propulfandis ho-
ftibus»& iis defcndeodis,quinobii
fontehari(Timi» hatc quat. virtus,
nulli noxia eft, dummodo tolla-
tur uc fonac canon, abufus» &








remos obtinuit, vt ij, qvibus ac-
gumencutnaliquod claborare vo-
lupe fuit, fi modo faufto ominc
progredi, ioque nnlfam parccm
k. propofito deviare cupianc iv
rei fuscepta:tra&atione»moxvo- *
cutn in ipfa occurreneium aov 'biguitatibus amoliendis, primam
impendantcuram; horum E. vej'
fiigiis infiftentes, terminu opta '
fura fauftd conaminc Atcingcrsp
conemur, A Fortitudinis autedr
Etymologia nobis initium fiati'l
«jue pociusa fsrcudo, quam pis- :pi
ga» tQfereiitfoe>ei ferJendd diti
poteft* vt monet Arift.tjuorutn
illud audax poteft » hoc vero
miniroe cum magis snteroui c®
animi habitus requifatur«
T*es. 111.
Proximumeft, vt variam Ford*
tudinisacceptionemattendanms»
cum ab AuthorjbtN cam in aiio
& aiio fignifkacuadhibcriroant-
feftum Gt. Sumitur itaque $""
cabulum Fortid : varii (a ) prO
cantemtu quorumlibetpericule- 1
ru, quomodo in malis & peflimij
clt, difcernenda proinde eft For
rit.vera & fpcciebus nothii} quod
fiet,ubi objedlum& finis patent.
fjB) Pro corporis robore ; fic di^
citur Hereule» fuiflc fortte, fic
Milo, fi hiftoriis fides habenda/
qui caurum ftantem , non folum '
loco movere, fed, quo Vcllet/
geftare poterar, ita brutistfibut*
tur,qux tameO ferocia poriui,












temperantil; Sie Plato; majori,
inquit f fortitudine opus cft ad
voluptate vincendam»quam do>
lorern. Maximd propri£ forti-
tudo illa dicitur quar circa fidu
ciam & metum verfatur, id e(1








vocis difpiciamus, quae apud au
Aorescoihgi Soienc. dicituraliaf




vt plurimum dotes contulit, ma
gis exigatur: ita noftratibus,;
SOTfln/SOton&aftffg&eff. Vcrto»
heic multosroihi Obftrepere feie»
praefertim quod multae faemin*
ob fortitudinem»immortaliglo
ria poftcris relicla, hujus ctiaflj
virtutis aeque videantur capacei,
quod ratio fvadet, & cxcmpl.





maxime digna virtus fit fexu vi-
rili, & in eo frequentius quatn
in muliebri reperiarur. praecerea»
quoniam duo maxima fortitudo
in homine agit, debUitatem fci-
licet ex animo expellendo,& ani-
mi magnitudioem efficiendo;
proinde ad fuas aftiones requirit
tcmperamentum calidius, cor fpi-
rituofius& compadlius, qua con-
ftitutione farminar raro excellunt^








Poflquam ica vocis Oiginem
& variam ejus fignificattonem,
qua fieri potuitbrevitatcdifcuffi-
mus, taiem fubiungimus defini"
tioncm .* Ftrtitudo efl virtus merali^
mediecritatem fervans circa mctum











Definitio refolvitur in Genus
& difFerentiaffi.GeDerislocovir.
tutern po(utmus;ds£ferentia peti*
turacaufa formali, quas medio*
critas audit. Cum v. in medio*
critate alias etiam virtutes con<
veniant.ideo, ad ulteriorem di<
ftinftionem, deducitur diffcren-
tia etjam ab objedo interno quod
denotatur per Aflfeftus,metum fc.
& confidentiamj& externovt fum
Formidabilia five <_po-2t^a qui
jerrorem incutiunc.
Thes, VII.
Haec terribilia dupltcis funt gc-
oerii Qiiardam enim funt ivh
av3-fuxot t utpote tcrrae motusj
inundationes, fulmina , daemc
nucn illufiones,eaque quia fupra
bomiai* conflantiampofita funtj
vir forcis.ut homo, metuit»s!Jcef
enim facerc fignuro eflet homi-
nis flupidi & infant; talisXerxif'
ftulcicia, dum iv Graeciam trane*
km m Hellefpontum compedc*
inJf-
inntertt&<H)tto verbemii juberet
Vir proinde fortis in periculi»
crit impauidus, tid vt homo,
»on autern vt brutum , lapis &
truncus» in quibus nullus tPt
intelleftut,& otnnia temerenoit
adeat.fed tantu honefta>magns
coofilio & ratione. qu<d?quod
potius fit fugcrc fi ixtra Reip.a
damnumfiat» quam inconfidera*
t£ periculis fe cxponere. Q?aK«
dam vero funt xa)' 'd.itß-^u>7reri,
quorum quaedam femper meiu-
cnda&fugiend.ut fceler\omnii
generis eorumquc pcenai; quss-
dam indifferenterfe habent, for*
midandar fi noftra culpa nobis
contingant, (in minus, cxcclfd
animo ferend* ; vt paupertas,
morbus,orbitas, infamiaf, plagae.
ied hrc materia fortitudinis prl«
maria nonfunt. infamiam enim
re&d mctuit opttmua qyisqaey
Faupertai, plaga " etfi femperraetuenda uonfint.fcrtistame»
&&:im non eft»qui ifta a©n tne-
A-4 tufts
toit; cum malefici fupplicia totre»
pide quandoque adeanr, plagas
etiam nequamfervi contemnanti
fortes tamenprincipalitttmon funtt
Morbos vero & calamitates ma-
gno animo toierare, etfi fortitu«
dini affine cft.fortitudinistam^n







Maximfc a. virfortiscirca rem
omnium horribiiiiTimam morttm
fcilicet heHtcam honcftiflimam &
pulcherrimam , vt proprium &
primar. obje&ura verfatur, quse
pro defenfione patriac, pro aris
& focis, religione» verbo tant.
prolrge&Grege oppetitur. Hac
' morce nihil cft terribilius» cum
fit ulcimum vitx, omniumque
mundi bonorum privatio. Hine
felices a Scriptoribus przdican-
, tür, quibus coatigic boc modo. mori; unde Cicero : 0fortuns-
ia mors qu-t natur-t debiu pre pd-
triti potifpmum eft rcidits. hffic
















Non tarnen mors omnis buc per-
tiner» quam vcl in mari tempe-
ftas> vel- morbi vis adfert, quo«
niam in ea huic virtuti & ejus
prsclaris fa&is locus aded non
fit. Vir quidem fortis mortem
non recufet,ita tamenutmorte
(ai de multis prarclare mereatur.
Hinc vEneasnaufragium metuens,
inverba querula porupit *
iim. .- Ottra. qvaterq^ heati,







7* cpoftszji conftituunc, dc quibus
afturaeft» hoc %'pptthhtt* fiduci-
alia, hoc eft, omnia, quas requi-
runtanimi confidcntiam, ut prae-
cipui labores, moleftisr, vigili*
&c:quibus (aepi rcfiftcndum eft,
circa prius v. fortitudo magis
A/ vcr-
verfatur. Nam omncs h« *QU
ooes, quamvis fint moteftae, vo«
luptatem tarnen capit vir fortii
praecipuam r«fpe&u finis, qui eft
honeftas & patrie falus; licet
ratione Objecii fortitado bellica
etiam verfetur circa fiducialia,
omnes enim abeunt in bcllum,
fpe viftorix, nemo vt caedatur,







Caufa finalis, vt in virtutibui
ccliquis, ita & bic, bontftai, quae eft
anima virtutis omnis, quiautem
vel lucri eaufi, vel fpe honoris
Si predar» duriufculaaggrediun*
tür, ad fcopum alium collimanti








nrn nominaii , quam reaii, ipfa
divifio nobis occurrir, qul in Te?
fiatam $§ BtSicam fecari folcf»
Hsc autcm ab alteri difFcrt» (i)
Objcftijkfe&c caitn sir^a tnortem
be!«
bellieam imperterrit^ obeun*
dam, verfatur ; illa in rebus ad-
verfis, extra bellum, magndanf-
tno fupcrandis &tolerandis, vel
in foro vel curia» exilio» perfe-
cutionibus, iroo ipfamorteoccu-
patur, & non minus iotog£ ani-
midefideratur magnitudo»qu£m
fago & bellonfi fcrvente» hinc
njdtiearo pracferunt. i. Suh)tßts>
f«p& n. forcicudineexcelluntbel
lica, qui cogatanonitem. Fortis
Alexaod.fortisCicero,reddiverfS
fortitudinis fpccic; ille in bello,
hie foro & curia » dum Catilm*
furoribus non tanturo fortitcrf»
oppofuit» fedeapropterSClodio
ejusque complicibus exilio muU
&atus, novercantis fortunc inju
ffiasfortiter fuftiuebat. Hisannu
merantur Martyres » qui pro
cenfetfiooe veri numinis , acer-
biflimos cruciatus & roortcm















Fortitudo apparcns» quae a vera
FtN£ differt ( circa illam c-
nim altqui adiguntur li pericula
adeunda, non honeftatis, fed
utilitatis, jucunditatis aut alteri*
usreigratia) continet j, fpe-
cics : quarum prima fe offert
/Wifw«»qua:indcfcnfione patriae»
urgentibui legibus, prcmiis aut
paeois cxercetur. Hoc paclo pu-
gnatum eft<fubAftyagecontraSy-
ruro, qvi parte excrcitus Stergo
pofitl, mortem ijs, ni vincerent»
denunciavit. ita Corcyrei apud
Thucyd. 1, 3- c. ij, horutn ve-
rd virtus conferri cutn aiteri
Fortir. nequit» dum non amore





qui antea aliquoties ex ejus-
modi periculis falvi evaferunt;
hicc alias s-g«&a>£*!j audit, quod
praecipueconfpicitur ia veteranis
& exercitatis miiitibus, Verum
licet initiopugnx.promtiac ftre-
nui apparent, cognita tarnen pc-
riculi magnitudine» & fucceftu
opinioni non refpondcnte, in
fugarn effufi , ceteris, qui vt
turpitudinem cffugiant, sd mor-
tem usqucpcrdurant, deteriores
fepe cxiftunt. Neque tamea
fortitudo plane cft finc expiri-
enti^i quod heic non intendo;
fuut enim fortes bello, confiliis
validi, & vt fecerncnda ab hac








Tertia Species bacundia audit^
que fepe facir, utinermesarma-
tos adoriantur, namque pugnace*




fortitudo noncft, nifi in boqtf
& prudeiuib. Hec autern etiam
in malis& ftultis Virtui prxtereg
cx eledione agit ratione & pro»
pter honeftatem; qua quomodo





crenf. & Perfis &c. Sed dices? Ira
tarnen eftcos fortitudinis* Amba-
bus manibus concedo, quodma-
ximum ad pcricuU fubeunda eft
incitamentum, modo tamcn










prtpter fptm " dicitur ammojitasin adeundis periculis, excitata
propterfpcmevaiionisauc vi&o-
rie» verumhanc longi a fortitu»
dine eflfe fic dcmonftro (a!) in
vcra forcitudine, fpes a bonitatc
caufa: & xe€ti confcientil profi-
cifcitur; in hac autern omnis ft«










' fiftit, %ih]ov & mtiitnr <$ifttsii*
tKOfitrot (@) vir fortis» tarn pra-
vifa, qu^tn repencina pericu»
la fubit» cum fpe fortes faltim
prasvifa adeant-, cum tarnen ma-
jor in repentinis, quam prarvifk
periculis fortitudo fita fic, & ita
fpe cadentcs, animo & clypeo
abie&6 fugarn curpiter capef-
Cunt ( y) Fortes ad morcem
usquc couftantiam fervant; bt
vero fpc & auxiliis deftituti,
animum defpondent. fnter
hos numerari poffunt «j,qui di*«
boluis arcibus ftuporcm indu»
cunt roernbris, ne autio bello
vulneremur, aut ullum ex idu
dolorcm {entiant; cum taroen
medicamenta nuila fitu qux
PaflSones corporum naturales
avertere poffunt, n eque in pote-
ftate bumana fuum lit nihil do-
lere; hie enim effec kr&i£ri)%ft <
omni fenfu deftitutus & impius,
unde prohibuit Deus, ne efifent
tntcr populum ejus maiefki in*
caa«
incantatorei, &c. fatiui eft tnor-
tem honeftam oppetere, quam
hujusrnodi remediis vitam com-
parare,cum alias prxmium au-
fcrant a Diabolo maturum » vt
exempia dolenda demonftrant.
Thes. XVI.
« Ultiroa fpccies propttr igno-
ftntiam , eft animefitstt in adeundis








vicerant, re autern animadverfa
Lacedxmonios efle,inpcdes fefe
procinus conjecerunt. bioc pro-
verbium natum : Dutcc bellum in-
txptrtis.
Thes XVII.
Sicut cacccris» ica & huic vir-
tuu fu« hoftes,fua cxtrcma. Hinc









dittudi ignavia in defeftu, Quac
hie non pro affcclibus natura»
libus fumunturj hacenim ratio-
-11« non cxrrem3,fcd virtutisfunt
objcdlum» Sed probabltibus vi-
tiofis. Audaciaj vitio obnoxius
erat A. Magnus» dum rem aufus
incrcdibilem , magisq; ad faroass*
temeritatis, quam gloriae infi*
gncro, in urbern hoftium plenarn
pricipitem fe immiiteret. Tales
r«"3nt Ce/ia, qui prxlium inive-
runt cum fiu&ibus marinis,prius
aqua obruti,qoam in fugarn ver




Ignavis & timiditatis ex-
eropl. fuit Sardanjpa/iu,qui fefuaq;
in incendiurorpictcre.,quaro cuoa
hofte congrcdi roaluit. Tiroidus
Pifander, gui, ne urobram fuarn
tnortuus viderer, roetuit. Tiroidi






















turn ex propofito vitam fuamab*
bjeviaveriat ; In cafu enim ta-
li deeft Fortitudinis objectum»
mors fciiicct honefta & beliica,
Pcccant preterea contra jus Di-
yiaum, nonoccidcs; &humanum»




durn, Audaccm & Fortcm» idem
habereobjeftuttii vcrfanturenitn
circa formidabilia, & fiducialia»
uon tamen eedeat modS. Timidus
oamia metuic & fpe deftituitur;
Forti* eandcm fcrvat, & ducscas
honcflate; AudaX ance pericu-
lum eft promtu§> fo|us quafi o-
fnnem veiic impecum periculo»
rum fuftincre, cum vero ad pu«
grum ventum ficprimus refiiit,
anirnum com armisabjiciens. E-
jusmodi Mars eQ in lingva ven-
tofi & pedibus f igacibus, Forces
veru funt taciu& quicti, non an-
ietern-
Mtcmffcl fibi vi&oriaro polfieen-
jes, quia -norunc Martcm efTedu-
iiuro & fortunarn bclli variaro»
fieq, defiftunt, nifi aut gloriofe
tiacunt aut occumbunt. £t hec
|d fortitudinis deciarationcm ;
sunc qua-ftsones circa candcm
jrcviter dccideade,
Di S Q_V Isl T I o !.
\n per Fortitttdimm dueHe eengrtdi
iiceal /
Perverfitatem Scculi ita nunc
lvaiuifie vidcmus, uc a metliocri-
itequamomnesjurediifsno&na»
iralt fsbi prsfcripta, fcrvarc tenc-
;nsur mortalcs, tanto intervalio
eciinenr, utrarodentur, qui cam
quences» in esceflurn vcl defe-
:umnon-abeant; Intcrhosmeri-
inurocratur iili, qui uno aftercc^;
:vi vcrbo fe ita lefos effe exifti-
ant,ut roox ad duella ruant (qua*
res aliter ope Magiftratus com*
>ni non pofTet)f.onirrua vibrenr»
















vifae fuse aut alterius ttlam rr-ifi?
r£ abfcindant! Q^am vero loii|
g£ a Fort. rcmo» funt» teftantuL
Cordati. Nonensm verbo D£
non re&a ratione, non legibm-
publicis.non Magiftratus duftu^
fed fola infania.Beiiuarum inihi/
e.ff,-ratJjbSaiphemias delpumaot,.
Hinc roirum non eft, quod rerni'
vt di<ffcufaedam »vifu horrcndata
pij*qi dcteftabilem, exfccrentus
muki. Ut vero omnis anfa ca<
villandi Advcrfantibus pratcida'
tur,dift. Inter fingularcm in V,
"^' at* ccrtum facinus inftindtum£xerop!o Davidis cum Gulistfanj
congredicntis; & exvili cauftiab
ominandum abufum. Vei incet
Monomachiam laudibilem& vij
tuperabilera, illaex snimo Divij
njr giori«il!uftrand2:,& boni pu|
blici proroovendi cupido,prove-i
nir,pratcipu&fi au&oritate publi-
cafutciatur; Hxc vero exfolS viiv
didx prungine nata, & hadtenus










poteft. licet feropef non condu-
(!irat, cum nonnunquam vincat ro«
"fjuftior, 5c falus Reipublica io nu-
ifximum adducatur pcriculum.Po-
:,ifterior veco ncquaquam, At
"rcgcris: Honeftum eft farnarn tu-
'«ri»quam negligens crudeliseft;
nawfy feu fam* t$ vila pari
fnjju ambulant. Qbfei va tarnen
lquod exiftimatio vel fama fcom-
tnatibus & petulaotis alicujus pro-
vocatione nonladitur. Ver.flt-
Ittum enim eft hocj J^uodinfi*
mia non altundt^qaamttepteprsatur*
fitudtnc oriaiur. Deinde vita Ad>
verfario adcrota reparati non
potcft» fama vero potcft. Hinc
fano ioftituto leges & judicia in
Rep.conftituta,nequisquam pri-
vato aufu fibi vindi&sm furoat:
& nunquarofanfc tuta ftaret /Jefp.
fi quotiesquis injuriS affkisurin-?-
stgrum ei fuerit, injuriantemad
ad anna provocare &contra ho-
neftas leges Re«p. & fanum con-
feafuna (ummiMagiftratus,Re»n.
puboCiveSpoliare, Viritaq:fol
eis, falva exiftirrntsooG» duellmj
recufarc poreft. Ita laudatur Ci
rolus V. quod Fraocifco Gali. Rj
gi non comparucrit. Addo )
boc, quod non animi ignavi c|
fe provocsnti fbtim non fiften
Nometi eiiim Forritudinis ver
mereri cupiens, nihil facict» ni
quod refta r3t;.o,quod ieges, Ma
giftratus& fsfuspoblica fieri jube
& requirit. Tale proinde dueliunj
Diaboli inventum audit, nee aiit
t«r ab Heidero prstdicatur, ne\
finc caufl 5 ejusmodi ensm ag-
grediuntur periculuro arternarda
mnationis,ni fingulari Dci gra-
tia pratveniantur; poiiffinium
dum teroerarie,cum fnrorooira»
cundiac fervore,vd ebt"setafe pro<
funda icongreffus raiis contigerir,
Hc-ic tarcu'n accuTate uotandum,
quod dueiluro privato turn iici-
tum eft, cum iila praeter jus ik fas,
manifeft^ ioferatur vis,quam slsi












que alia^ al^is, modcram^ti sti*
eulpate tutcle,noroinariadfoler.
Disqjis: 11.
Uimm citta U/ionem Fortii. Stra/M*
gtmmattbwi uli liceatX
Nobilis & fatis ardua eft quae-
ftio,quae a Dodbffirois viris in u-
tran>q; partem dsfputari folct. In
negaocium aucero caftra rranse-
Untes prirsno audsarous. Dict;nt
(«) quod bac ratione videatur
guis proximuro fuum fsliere»&i
ta dolus» fide exulance, irrepsf,
((3) huic fententie applaudens
Polybius: quidam,ait, populi in
tanturo abhorrcbant v machina-
tionibus&dolis ftruendis.ut nee
hoftes fuos veiicnt per fraudem
viocerc, cenfentes neq;fplrndioa
neqifirmam ulSarn vidtorism, ni-
fi guis palam ex condidto deptig-
nans,animos qurqjdeieciffcc ad-
verfariorum. (y) ' hucaliuditfcrs
tentia aurea: Earn vir fapiens &
Sandtus veram fciat effe vidlori- f













domitor Alexander : Palarn ag-
gredi ccrtum eft. Hinc Cicero
Mcm» tjui fatthudtnis g/oriam
eonfecttittt efl , infidtit $ malttitt
iauiem e(l adeptcu » nihii emm ho-
neflum efl , quod jufliiifi vatnl.
Ira ab hac parte aeies fatis parata
eft ; cujus proinde turm» an no-
ftfa jungenda vexilla/ ita habe:
fpeciofc magis» quam veri harc
dicli eiTe.cum quasdamfraudum
genera conceffa hidubitato fcia-
«nus» (i) Si enim hoftem» qui ex>
treraa meritus eft fupplicia,fas Cit
psrdcrcj fpoliare, occidere, nii in-
tererit, aperte id fiat, an non,
quid? qjod natura jubet,ut nos
quibuscunq; armis defendamusj
fraus vcro cft inftarannorum (2)
Sxpc ctiam neceffitas» quse lege
caret, poftulat iufidias» cum ho-
ftes noftri fincpotentiores, & ad«
paratu bel!ic6 inftru&iorcs. (3)
Tutius e(Te dolo, qnam aperti
bodem vincere quii igaorat/Et-
enia
enim mulforom hominum fan»




favent. Jufua enim civibu> Haij
ex mandatoDeiJnfidiasftruxit,
übi infiJih focatis, alij hofte iaccf
fuoterg? verterem,fugarn ftmu-
lantes; hoftes vero tffufo fe-
quentes ogniine, exlra rnaenia
Uibis tandem deieti funt. Ex-
empia firn apud autflores pro-
ftant. (5) addo & boc,quod do-
lusGt licif u*!,fi aßep. a juftoMagi-
ftratu mandjtus» fi jufta incaufa
& jufto bello. Senrentia Pc'y-
bti & aiioruro fupcrius aliata , ftc
hifcc noftris conciliari poffunt,
quod ftratagemroataaquibuidam
repudientur, non tarn ob inju-
ftitiac opirooncm, quam ob exi-
miam quandam animi celfitudi*
nern, quam prat fc tulcrant» in-
tcrduro & ob virium fiduciam.













fraudero, qu£ fidem frangit > &
quae fidem non attingit. illa eft
iliicita, hxc iobellopermifla.es
quo Grarci accufancur, dum pa-
cem fimulantes Trojam occu-
pant. bine reiiqua dubia difcuti
po{Tutst«
H«c funt, candideLeftor, quas
pro scrnporis rationc de hacroa-
terii» adducerc animus fuit, tcqj
roajorem in roodum rogo vt»
cum Eonitj hxs. roitiorem inpar-
tem intcrpretcrisi & quae defide-
rantur, qumaoitate fuppleas. 1e
v. cavlllator, qui aliena femper
carpis & aliquid iaudc dignum
rar6praftas» valerc juberous, 7/«
bi di^umiliud dsiigenter legen»
dtim tradentes.'
JLaudaistr i turptbus t infamia vertt
efi,
JLaus ep httmints maxima, difpficert
pmvit.
MoVau tn^Z Bsm ZfJi.tj K& JojZa. «f t#{?
A DDITAM !NT A.
t. Sptcificam dtfferenttam Sthica Polit. &
Oeconomicte dotli improhar.t,
t. Praflat in reverentiam Numinis pre vitA
a Latrone redimenda, nuwir.orwn jaftu»
ramfacere^ quamSatifttfftwum JJftnomen
indebiti ufurpare Cont. Ltbenthalium.
$ Notiti* tjuxdatn nobts tonnafeuntur.
4. Pneumattca turn Mtuphyfica vel PhyficA
mttle confunditur.
f Conteptus Spiritus, Spiritui fnito -Sfir-Ji-
nitis communis eft,
t. Ltcet Sthnici virtutibus non f'/vexturt
Dcc tarnen iila fuo> medo ptatent.
»
I~? vKeuptde. &£) rtj( ctrojat ypa.<i\t*,iV7n-> s / / 0\ ? -\ . ~-*X.£WBS > K& t<tVT*iV jt-r a^ljrjr tjfttf
c/7ri]f>i7rzii>, 7«"7wyetg tict&i?* c*,7<£ mcf>6i?t
Koyov Treiqjiov <r\ftiv xa,x,c7rv<%av tn ruKa.iva> t£J
tha,7tv>fot;k^PctviTfJLM. 7Too(at au^jtxtjtivthsfXftH'
pttcfj-ailqr dps}ijv'ja.vjrirr, f_hlsf}{i(£ti7ttnui&u»
* - . (\ / ' *" > r . 2 \'*.~' 'fA.stus imoiiKvv(. etgiovav smitstv to za s?n%H*
eqfAajU tfyt itfvxiecp v&tnvxof&cti. Eppcvov.









s.im& amicum perdile&um; ProGradu Ma*
fifttrii, Dc Fortitudink, intrepido
animo pubhee difpmantem:
JLiacis manfit pugnax Agamemnonin armis,
Fortitcr oppericnsdanda tropsafibi.
MuitUOD fudaudo , vettrum de more
Liconuro,









§l i a s %\\*siMm
Ma. Doft. & Prof.
ftrescimh tte Prtcftantl/Jimo
Dn. PETRO LACONIO, Phila-
fophixCandidatoperinduftriojde For-
titudme folerter difputanti ; Amico &fju-
tori meo sdsmando.*
UT iet* funt Cervis ingsntia Cernut»frtoflra
Ni fustii Virius mimusaue in peilore p.tt«
ftns ;
Sie bene mmnsati funt {$'quos copiadivei
Bxtuterati ntfint tarn fortts quam An«<*
miderus.
Ui Plutxrcbus tvh. L AC o Ni tuhefattflts
Aonidum \ m»nfi*as cfUtt pofftnt fortia fft.s
Effe gffic dici , dtfeurfu qutm faifi a&pU
Noftra facultti prrnovit j Ccngrjtulor auf!s
Ergo iuis j eedsirtt feliei Jidtre cunfla
Jgutt ccej-liM i Oeus gf faeiat te vivctet
langum J






Ph. Pr. & Rat. Prof. Ord.
fraflAntiffimd
Dm. PETRO laconio
Phil. Candiddto meritiffimo, Faurori»
araico & fratri perdile&o, pereximios ia
Phslofophia profe&us hoc elegiaco
gratulatur.








fuatn inauguralem edtnti, hsc bma
diilicha reliquit.
TJJ tfes e»*n vieit de gentis glorid miles
"^ Jt4?.fat: L a c o n i fortior hofte tuoes.Pr*lt* forti tstntmo traflas uf fortis Achil/es,
Htnt nemen fortis ti mar.et atque decusl
Ma gnus Fiorihus
F ■■" "■■ ■'■'■■:" J..<■■-hdate J rtxsmse
T*x. PETRO LACONIO,
Pro gradu Magifterii fubliliferdiflfe-
renti, Fautori & Sympatriotss
honorando
CN ini Petre tuos eompenfat rife
l*~i laborss»
Dom caput exornat PaiSas smica
manu.
Ergo felici viridem wqxfydere lauruns
Accipito, & patrlie haud iaimemor,
efto tuar.
Sssbito licet, _%rnsulabundui
tarnen fcripfit
PETRUS COLLIANDE&
Wcximtn/is,

